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Director, EL SALTAMARTÍ —Redactor: el de la. viñetas que es 1” amó del Director.
”- * "EL y1 EXA Marels segos.+ Editor; responsable , les costelles. 2 fimas1 rr 17 1
> ADVERTENSIA. “7 9
6. fE ASZACINNE * - " pS ESE
:ESui vá y out|A prescrit per: la úrbanital y el
compañerisme, donant á coneixar
al Relamido y atres periódiesqué se
publiquen enesta, siutat “conside-
rant que.Jespolemiques; per jodisti-r|
“ques son estérils y no proven. mes
-
==
que falta deo: pera esplotar -la sátira,ha resolt10 siguient..Te
E Desde huí no tornará no-
menarel Saltamarti á ningunpe-
riodic=:de els: quíeu nesesiten,mi
siquiera pera contestaráles alusions
Tu els mateixos1 diarichiix
E
-—2Queden:autorisé es: totes depais periódisi [ les,Y r
U TÁ. A. PES—
e" de el Sallámgra; en0 inteli- |
chensia de quecuant pichor parlen
dell, mes suscritors hade tindre;
per lo cual, prega fervorosament al|
seus colégues, qu“ el alsen en alt de
cada rascaeta.
E 37 El Saltamurtl sehs sin
embárgo, el dretdefer,elus que li
done la gana de lesmuequeno li p: tregueren bé. ==







asunt que vaig4 tratar es del do-
miñi d'atre periódié.— ==Pero sigam Relamidos.. dica. d
Es dir, prengam asuntes
son nostres. $ ==
Be qu'ara pense, que 70 sóc Un
periódic de tot lo que se li presenta
per davant, y que lo que tinc estos
dies entre.sella y sella, es. dir, tot-




L'árt de ácaminar de varios modos.
¿Que son:cames?
-— Els michosnaturals consedits al
home: per la Providensia, pera él
trasport del indivíduo,
?Son útils les cames?














No mM:atirevísto á contestarN“ |'egunta. Despues deuzEr vorémla conteste= ==
Pero: examinemel ball, baix a
seu verdader punt de Vista, quesel delteatro.
Pressindim d'els dalls.Te.maix-
queres, en los cuals,sabut. es.queno ballenmes q'els tontos. ó.els,Emorats;- les:chiques que busquennovio á todo franse, 3 les que yano ne tindrán may per haberne|tengut masa. IPressindim també d'els ballsdeTureunions particulars de mes ó y|manco campanilles.“Tampocignora ning queeestos -balls, tals com seoactualment,nosonmes quepretestes peraposarenacsióel quint sentit sorna:|e0 palpa que diem.)En atre temps, se ballabaqdeizant“tancia.r| 4Hui, ell va agarrat á ella com elavaro al tesor, com l'espadi al agia-sil, .como la yedra al olmo en unaparaula... sn¡Ah! y 'grasies: quel forro mo-ralisador d'el- miriñaque, adverixde cuant. én- cuant 47 des canellesavansaes, per mig d'algunes pelaures,que las piernas 17 bailarotras miras. -—¡Y encara hia quipalmiriñaque! |!'Oh injusticia! ... Disnie16El miriñaque... pero constame |Pera machor claritat, faré dels"balls te unaBon'arbi-m1 MIA 7 “E' " '' >» Eo 3- 1¡ein| a malavé109”' i , YE:. EE
Er SALTAMARTE, —
“Será laiptant









SIalsael te:ó y...... Si vostés han>”
vist el Maestro de, baile, no esme-
“nester pasar avant.
Boleros y ba'larines, do. se
rihuen, se enamoren, se desaflen,
se 'conviden: 4á
. Mig: d'el espresiu llenguache deles
cames, yrendits y sinse poderalenar,
se fiquen enlos cuartos, sedespullen:
y s'en van ácasa enles pantorril'es
m— de formiguetes.
“Aquells "homes qu, 'á les deu de|
í infos; ee alados! y atres coses perl“estil,á-lés onse no son mes que uns homens|.com els demés, que sopen lo que:la nit; -eren séfiros, Jaunos,
donael temps; yqu apesar de la
sehuamagia 6de les ales, si tro-
—
pesen en cuansevol adoquí, se tren-
edrán” els nasos com els que no vo/em,
ni tenim varela de virlul, ni “mes
mig d'espresar elsse quela para ula.En cuant árom soseixdos:enaros
de lo mismo!
— Aquelles mariposes.- dinga y A
morsen y Se cusen les sapatilles; y
miren. les puses d'una manera |il prosáica com totes les demes
femelles.
Asó ni mes ni manco -es e al
franses.
- Grupos, actituts, saltos.ja (yo
sustituiría la d- per una /) piruetes
y bots descompasats; en acompaña-|
ment de manotaes y sonrises són |p
esplicarmé millor
tine que plagiar una escena a El
Es >
'sopar etc! ete.per | -
3
! — L ——]]*> PeAE AR —
- "-
els prinsipáls elements de10 elineñt
per alguns deball ria 10-8nizis
BALL ESPAÑOL, —Escomensein”per,
la Gallegada. 7 Ad
Les Gatlegaes “disfruten enva
lensia un complet deseredit. *”Com á balls de Nochebuena, no
eló donenimportansia mes queaquélls
que, dallaren en Belem, com 'se sol
dir. mL :
“Les persones de hon E sempre"que vehuen algun dansan: per eixos
carrers, sinse gracia, Ni. cosa quem
valga, ses dir « aixó DP, una;gallega Ti > 216 TU
DE gallegos:noJo asi¿tanaEBe qu'en Madrid tampoc- els.chns-.e
guen-d'una. manera: masa Teraque digam. En
Adirveritat, hasta:A temps.
no era-coneguda enValencia la aia;
pero de poc temps á esta banda, s:han.
despenchat per ahi alguns ygaiteros
qu“ han acabat de desacreditará10:
hijos de Santiago. 1 "==": Ls TED
Es molta guita-la quita: BIO
Un cesa en-claus,; y un cuiro,ple d'aire,. no poden produin..mes,
musiqueta; que lafastidiosa qu:ham.
tengut enguañ tots nOsatros.;' 5sd
desgracia d' ohuir.
| E
A mime fael sonsoñetde lagaita
el mateix efecte, que si me rascaren
el estómago enTes ungleso"!Y que pesades! que monote
: Enfi coses de gallegos- sajetang




aixinael dall. español ...-
.Apesar de qu'els balls españalsEna diferents títuls en los cartells.
del teatro, el argument de tots ells
es completament“tonal.De manera.
que vist su. ball, vists. tots...
_ARGUMENT PERPETUO D 'ELS BALLS ES.
PAÑOS, PD me
ESCENAE Es.
adri de catrér6”de senalo alguñes "parelles anda=lises, quíén 'Tolite d'acáminar comel que va á uncafé, 6 á dilichen=siés particulars eté. bállen en lo tita-
chiordescaro, sinsefer cas de ningú.
“En deu 6 dotse camallaes” yun
repiquet de castañetes, volen -dirli:
al públic Huinó volemtreballar. »
3har alsat én gánesde Tu Ytenim resolt fer fockifigi-domp atraton
“Parém en sec; y com hiTn po-
sible qu“ 4 lés dotse d'el dia cri=!
dára 1 atensió de ninguñ transeunt;
el roido de les patáes d'un átre, mi-
remtotes les parelles ballaorés: paca
UN “puesto, y se dihuen peganf dos:
— corregudetes. —¿ ¡Allá si que ve una:=queé qué vore..— -p AENA, IL -
Dinbos!y 1Falorina ds del
- niantellina y palmito acaminant -de |
—
puntetes y ballant per miglo carrer
en manco aprensió -qu Escarabat,
ó.Tino. Darrere d'ella ix- el. majo.





| susto que val una peseta. Auncolp.






-_- E LN ADE LES E ADA AE AECE
un sia " pataes:.sdátots
vida; yy-s'en vantots chunts,
la.daSionun chiulitel que.
pega el apuntador peraMPlaFea ALAPE :” 4a- 7 ctPAT”Inferior ,una.po¿ca les sis parellesunesta|nticiólas: paferboca,y s'asentémén-los banes Habent fet lengra - Lado
bailárina halla el vito!d cuansevol”
atra cosa; endo sombrero deel majo.
posat,y embosá-en uná capeta de
torero; el- majo balla despues en ella
un parellde¿oples; manifestantlien :les pantorrilles: yles: Postises;,
“queestádispotsá matará qui lamire:
mesde lo-regular, ete.-étc.y:se|quedén: tan«convensute;. De repent;.s“alsen tots incomodats ysinse vin-.
dreápel, ni haber reñit., ni estar re-:
sentits .- escomensen á ballar el final.-
Ballen totsá1lhora, furiosos y deses=:
perats com-si tingueren els dimonis:
dins d'el cos, posant en moviment úlles rates drel foso. y donantlos cada —
com- les:Aguras de Ty7 cam el.”




«Pos ara be lo. pichor. -.
-
Queles dones halles.pase; perque |
á.les dones y espesialment 4les gua-





ciónesla tansa del apetito.»
3 »NoTA.
LDyjerenó: les,d die vos-tésque de.eada dia:trahuen les faldes
mes curtes?: Com: seghixquen 4este |
pas, “ proñte duran eñ conte me
—_
tits,e en farfaláns.Litsilque s: anfanguen, -encara, quepa-
sen per el carrer del Trinquet de |
Oaballersen “tia deeaes totloque se pot air:=" :Moltés reñéxionsmos:se.s ocurri-xen., pero, este,article esyatanarc
conidebia ser elvestit:debolera; yyo|
-—
volguera quefora tan curi comel que |
trabmephui
— holeres, el-adachi quediu: «Zapriva-.






-Se'Tios ha:aseguratper una perso-
na que,.merbix.tota lá nostra conside-
—rasió;-.que- ocurrixen en: frecuensia|| algunes desgrasies als treballadors de
- lesobres d'elport.
órde enlostreballs,. per mala disposisió
siga per falta de
delMaterialóperatra causa cuanse-vol. qué nostros no podem apresiar.
BP“as es .sert, com debem creure,4chtisgat per el bon conducte que
— noss'eu ha,comunicat, cridem l'aten-.
“sió de la Empresa de dites obres, 4 fi
de que, prensa les medides .conve-
nients pera remediar tan grave mal.
—Este" Ssegurs de que los dienísi-
mes persones que componen la So-
siesat:.de "Crédit: .shaurán antisipat
als nostres desichos:. pues coneguts
son-de-tots els valensians, els bons
-sentiments4 :abriguen unspatrisios,
EA limon
e,que-ne conec. |.AE recordaremá les|
-| mesapresa de lo-oriinari,
entre elscualsseencontren alguns !,-
_ino- Cn *
P
UM IEA ATADO es —— —————E7
'dcixenchonra, se-gua, que sesite:el Hospitabde Valen-sia, com á modelo! dels: 'estabiiments| de .caritat.. oLar vida de cuansevol home,eñal,
tament, apresiables.Y. obligarálesem
preses de obres, á fer tot lo ques
de sa handa,.pera,Lumigóa abrigod'nna desgrasia.' .r st aL AAA
—Esta considerasió. y, la,que, nosme-
reix laclase chornalera,;,eatlesano
|
nos, han, mogut áfer lesInVENPT
Aaa EA.enE SA dada,e.te * Tr“ RASOANES:” .
so medakk TiE ML 2d alu
! m0 4 A—SistersTEB-LLANTERNES:VeEbendeasegurarnos
Y" T t fi
"aaki > a
que
—— hd'está sutas, li drena
á un comprador... tina disolosiósuplom, enconted una porga, molt
usual que«demanaba.
¿En quin pais estem? -+.!Pos no falten mes que Pacho
tellas desta” clase;pa queFebentemtit -
eo
Es. UNA, ESCAÑS -—¡Perqué:agrenan
els carrers. Zas barrenderosApales. 4 serteshores d'el4 a;vesprá, en ae quiestá. totlmenforade, sa casa? rel Junoa'a :¿Qué no EAA ePos áfequien. Valensia falta, pal.LA, vaú casiofegantseper, Eixe:
y pera efegarse. diel tot, 50ls Lita
qu'els granerers,de, la sivilisastó :Vva-.
chen rascant por alahi ales 3 deEprá.Cuansevol persona,queti añsió,
Á anarcurioso te que.sepille0neó dotsevegaes al día. —




fabricants de. ¿LÚR9 LÍÍOS-tinga vossté la: n=.
a
Siñor Alealdocdadel
E í 4 - : a“a po.re o MA pr
*“ —EeA -me deEE——=—“y el trago noes my. En cuañtal” segoncarrer , nese-€, "de tracar:AUp: .65|sité: pera: “comiestarlo ¿ queelsre-sun bárándat en lovéntre. +:+] dactors. d'el. ¡ReZamido.- tinguen la:ELIJAN. —¿Qué estimen”Tamalmés? Unáperdíu escábechá, unidlen-
guaénA. Órietar 49 01:
OMyre AUÑA-—Quetiren á todfonda de la plasa de laSeu |
—
—Yo-—Quela Uren?10,| Peroqueladérroquen:si:
“1Pos VAMoscolDÉsarElRe-|lamido,..diu.¡pe yaen l'añ 56 pu-blicáue periódie 7as* Vovedades uns
versetsels-cualsdeciará el SaltamartE |
n.” 16 haber. mblient en 1857...Sihavulgutdir. una grasia elRelamido, no huá conseguit; ómes
ar10|
una gr"Compareél Relamidola diferensia
d“úns versos 4 atres7chusgue NCpues. ,He. dicho. T— Lies
Les TORNES. ULTIMATUM. Elmido mos hadedicat; en el seu n.:
de hui un llare article, —
“Doscarrecs nosfa prinsipaliment,.




laz yá atres escritors d'esta talla:|oHaber dit el Saltamartí, queha segut convidat á dinar alguna
ho
»6ninea els” dos s'arrepeñtiz:ue ¿quis'arrepentiría d'haber
||Aautor del Tejado de vidrioaral dedaJañuera de la Finoj sarTS arrepentiría Relamido?
—¿Tindria tal dosis de vanitat, ques
cretria”- rebaixarse” alabar 4 dos
d'éls primers escritors dramatics és-
pañols? .— “No eu eréem “perque sobaverdor.ess de noEsmerit|e 207 ES:| +hadaCai
JamúsicadelaGio"|
—





bondad: de dinar.Un.cuenel. SelTi
9 BOÑq10SYo els trátaróLo. |
— Probablement despues de dinar,tindramo vergoña"Tas ferse-mMechant carrée.! +¡oConste, pues; quel Sliemardino
s'arrepentix de ninguna deles ala-banses que te fetes hastahui, ysaleora mes cadadia de no haberalabat: másáal Relamido ,” Tque 'én.estecassique tindriadeceo' de. algo.:09 “ (ei ELO! Si ramo 7
TAN)particalareSalamaril,
> “MC: Valeri! Recibirá vosté ts!Aa Ts y ElsmÚmeros, lo.ma,+ EA -——. teix que huí. No es
LA SULSMIMEIS. 25 0191116 MentbLer que ocio
L, E. E cto»— > MF. Marrid. ..1. Ecquinsets al'mes.+ ÉPEZ LA >. Molt barato.»” C. valedoa... Nfen cara " s'-Eoa ———eE aqTe-Ejrátiva:, . 7 Perquerno: me donala gana. Car.
.. Pégueli voste. Amie; Fe - Museros..3U 61 92 mo, haofel res.
o
». ms T Alacant"yMoro2. CDTA ¡Home pasture!”Ey PEO 17 e: eoMiginaria mic:Te aEi E [tartaña?,Df 7.3. tiva. > de Or: T arta !A e s esdir,que plomf tr ” MÍef SEN “UI piees >. 7MusroiTO»—» Ro Bos Mastamente Cónteliná.. Mauro:“De+ deMea > Pes peontestaNE = - helva.Si . ¿Es mát rero vos-HIS 185 462Bu die: erqne
SD $ Tar ro na: j ersbosEA nr astelió > “oduevor queMEE ¡AATÚC 37dLl 395 OEArtAvilreal. —. 18 yo.els envie.» >U.0. Teruel. Queixesalsamanp BUE AA — tes.»- » AZ Mes Pos: tiresMolvedres 2
2 ' castell aball..
6 pór todo7. fiemado; J Latorre: 3Editor"
respowgable, Agustin Garcia.Lo == YImprenta. de Ta Opiñio. á-carrec de D Adolfo






¿No medá osté unaMorita? . sum zio 109%;
——
¿Ni tansixqueraose.nar RE 1— ¿Quiere Y. estequesmi iadnor—¿Si oquiero? ¡veses mil! "Zar—¿Qué hará, osté deéel, Eduard : !2. | -— —Concha, me “rengolirí. Du ed
'Ostées mi vida, mi lus,
y mi estrella,; Y Mi: 17me— ¡Qué cosas me dise osté!* :o —¡Siosté mequisiera! — Voir -—Cual yo l'amo 4ostet-....A-—¿Estáostel cansada?—¡Ay,sí!darHO ado-ee osté sentarse?—¡Ay,no + —“¡Estoy muy.entorfoguiyHRo om :
—
drento delásalaestal» ¡mola .sto
— Yenasó parála orquesta.su om Tu6640 «end OIR)a despareguenten seguida. *eEp— Cuant secansendeballar, E.sinsedir res á ningú,- SEAT La Eose fiquen enamb : —— oraey qu'es
s
Fambigú? E ade <a





“uña pera, un albercóc..... tEAameeUD—.SINSIND!'qu'al cápson presonesfines.en molta.moderasió... el 90la pancha c“ascú scarregla:RTporo com no hia una regla.¡ea 20Dque notinga una essepsió,-. EmosESo. hássanguango.que síatraca-- faidastá así que nv pótmes, (Avion!
y encará sendú dempues _..- ie Mastin?un pollastre enla bolchaca.
—-—
-
Ya tindrás la gola 7EAconque arrimat un traguel. | e7rs - >- Sent-Antóni del porquet! a de “a
¡Mireu per alli a Chimetal . .. ¡.—
















Canvera. .¡Chimoá1Maredlde Dent - >(Aparleconeresa— ¡Cóm me ecomol lescames!| ¡Yo vachá ploraráchorros!
Camo. —.. - ¡Lusero meu! ¡estreleta!sese (Chimetale hace un edi “ era5 E0H” + a La— precio.) lo. E es dee.aen ca té valor...a sin En ATL ao EE¿45 ciaoE-nm7 Cmera: (Si déusóus peniforal...)uc Um ó— Cao. Poro parla; ¿estas beguda? T. de EE. ¿Diguesme; ¿tha quedat muda,-o TT= tú quiereslan parlaora?— AE Chimela tómira con depridearriba úabajo: le vuelve(a espalga, ysse5de tranquilamente hácia sucasa.) A¡Eu que tú tens mescorpénta!CTA ade (8iguiéndola.)¿Qué s'ha fet aquella charla?
|
Poro dóna, al manco parla. — Tados paraules, yrébenta. a Mi.— Chimeta sacádel bulsilló taeue le dió [1leer al So Miquel,E do le2dice sindesdoblarla.) - — -EA a
u
a » o yCnivera, —- Si te quise algun Ts ue :20 < E y ie 1:13 E
| einET 173€neto: “3a no te quiero: | de Hi de
— conque vele á otrao MD oE eoanuX= idE:pomid:3 6 4 L 19% MIEDo 0: NN Ea,e>LETAL ;AAA So. hasoy) 200 165mp m"2 NA AEO+ ¡E o hn _ ': - A :- .. “- e
